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NOTES BOTANIQUES
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.\. 13cii.iis
BIUM v UNHUMIDES llbk (Ceratochloit pendula Schrad.)
I1
A ()1I,SI.X plalita,
origin."Iria ij':\Ijj;TiCiI del SLII-, anotada per Fr. Sen-
11CT1 ('11 I;t ^(Wik lfi^1;1 (_hic1ques Planics (1,11,C)IIiCes. slibsponfalitYs oil
,ullivi;es ,it Espagiic ct dims Ic domaim, mf^dilcrraniYii Wavanillesia,
vol. 11, fac, 1-lV), I'liem trobadit aque,,t, 616111^ ;1M, ('11 diferent, in-
drets de la comal-ca barceloninit. 0-cicin Wintcr^s ^motar-los, perqu6
ens fan creurc aqueta csp^,cic cn im e^ladi dr naturalitzaci6 nl(^s aven-
t:at que iio deduiriem de la notit dcl Fr;^rc Scimen, qui diu : ((Nous
1,a\ow, ilott,^ dall, Ic Midi de la Frimct, cI ^ur le litoral catalan, toujous
('11 rarc., picds)).
I any pa'sat, licihoritzant prop de S'ant Gvnf:^, en la carretera de
la Rabiks.,ada, \aig trob;ir-ia cii mi^ camp, dc conrell de gramillies
propci-S it la cal-rctera. Pel Hoc on crcixia, \;dg creure que es tractava
(I'LIMI I)LI11til Ctdti\;kd^t i11\01MItill-iiMIC11t.
Enguam, pen), h,^rcnl Ima sorlida ;it Prat (let lJobregat, el dia
13 dc 111ilig, i re'liti-cm ^w prf-o^ dV \ (^LJFC C1 BY011HIS 1111iOlOOCS .11)Unclar
(.11 dos o tre., liocs, c1l cl, 11mi-gc, recs propers ;I la citt-rctera, en
l'imiret dc I'Arv6drom Caimd;11. E,^Ia\a comivint anib la frondosa vege-
taci(', dc graminics indrct,, tcnint tot Paspecte de planta natu-
ralitzada.
E,n 1c,, plantc^ ;t intercalar de I'llerbari Vayreda tanib6 havem vist
III) (ACIIII)IM- W(1110t, (ILIC CIII demostra qLIC jil dC temps cstii escampada
per la no^tra torra.
till): til'I\Oti:1 L.
F;I U11, 11C, iffl\^ Lill(' \^J., rinbrar ;it nicu wri-at, cii mi petit ic^f,
uw^ mermis, qLIC havia trobat t-wre la planta dcl
conict-L. Aquesta Ilaxor no geriniiiii. Pei-6 va prosperar una altra planta,
la llavor dc ]it qual dcvia ;Lmir barrejada arill) la primera, que boll
comen(amulit !,c,ni 1(,^Ii dificil poder-lit determinar, fins a veure-la florida.
V^Iig \CLirc lLtV01-.1 Lill(' ^^, (I'LlINI malvacea de ],I tribu de les
Sideas, i ;11111) 4-1 Dr, Font i Q11cr pod('^rcm determinar es tractava de ]a
^^' \i^lc, liuliini^^ucs
", Oa spillosa, aixi afIoIIIcII;I(L( 1)(T I I I I I N I)( ^ I I k I i XI ( 'I I i I) L I I; I I- I t I-i I i ( I I , (I LI r, ,
ell forma Wv,pill;t Iw aguda. Mt^-, 1)(^ mci,ix,ririi (A mmi (It, gaiixo qu,
110 CI WCSI)iMl. ViLl en ILA (IMS HNS 14 Nhr ROO nwdx ad a Ohki,
de socillbre.
Una dc Ivs difiC1111:01 L111C tI_()ba\a 1wr Ia sc%a di-termimici6 cra qLW
la plailla no fllwia. Pro^clllma pmct,IIc,. It,, primere, dc Ic, quals
queivii cti,c obi-ir-c. cII(LI\;1iII ('11 J)i't^lll ;Ij),'II_CiXiCII till:[ Illi(%k
s(irtint., ciitrc cl, cpak, pet-6 scii,c dcsfcr I'c,ti%;tci(', rciw-^ada. Ent va
selliblar \curc sigll(,.s d'cIfTILIar-,c la fecundaciC) i \aigf ;irribar ;I crctin-
que c, tracta\a dc I'lor, ap-tal, 'clllblalll^ a 1^, (If' certe, Viola. ['11
di^l, IM-1-6, j)0gLI('TVIII \('LII-C ICI II(II-1 01)(TIC1, p-tite" (h, color groc creill.
I %ill-vill (1b'1(TV;JI` qlAC SOL1111('111 ^'01)6(111 dill-allt till temps curti-illi,
entre Ics deu i lc^ dot/c dcl mali, horc, (-it qm% habitualnicni jo r;( hora
de ca^a. Seguircill obscnant la Ikwaci(', i arribitrem ;I la cmiclusi(', qLlf'
Ics f h w, ^, ol ) ri cI I de dell " I ( )l I /( , del I I I ^ k ( f ( lllo^, lard ck dic^ dc major
IMIllikit 'ItIIl01fiTiC;I) i que re^la\cii (AWI-W^ I)0C,t Co^^l lll(^, (I'Llil.'l hora.
I.;t influt-licia s(dar cra ifldi'pcn^ablc Iwr ;t qtl^- Pon) aixt')
('11, preselita\a till problema que fill, ayl('st II() hCIII I)CI_\iIIgLII
-1
re,,oldre. Quin cra cI mccani,mc qLW I-cia que cs tailquc,^in Iv, flor,
aballs Warribar cl sol al zellil, si cra pl-cci,allwill (-I cahir solar la cau'a
de la seva expallsi6? E, tl-;Wt^t (I'MIC, d(' \i(Lt 1110111 chmora. Nt)
duren dotze o xiilt-i-qLNtlI_C IMI-Cl, CMll 11101w, 114w, climcrc^, ^in('- qLIC Ili
tan ,ok arriben I (ILIC1. L;I t1w o1wrta a le, oil/c dcl Illall, a lv^ klot/c
II;1 I)CI-dIll j^l ];I \igoI-i;t \il^kl i c, marccix i c, pIcOi. ILI acabal la
I I avelil repoit dur;Illt I rc, all^ ^ la (.\ a havellt p()gLIf
Cllgltl;ill^ I-CC011il- bolM qMllltil^il (IC 1IM01- ])(T ;I 1)1;illt;tl CI \illVH[ ;111-\ .11j;lrdi (Ic Molajuic.
